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I 
UNIVERSITY OF WOLLONGONG 
GRADUATION CEREMONY 
2:30 pm, THURSDAY, 3 OCTOBER, 1996 
IN 
THE UNION HALL 
ARTS, CREATIVE ARTS, EDUCATION & 
HEALTH AND BEHAVIOURAL SCIENCES 
FACULTY OF ARTS 
Bachelor of Arts 
Prue Bolton 
Stephen James Booker 
Joni Fraser Braham 
Luke Anthony Burke 
Christine Sarah Campbell 




Mark William Crawford 
Angela Leigh Dean 
Yossy Adelia Dharmadinata 
Christine Anne Dinuner 
Paul John Gilligan 
Alexandre Goncalves 
Myrilyn June Googh 
Rennuka Gurung 
Blanka Herta Habeck 
Elizabeth Anne Hsu 
Maureen Irvine 
J acquelene Anne Irwin 
Violeta Janevski 
Lesley J enkins 
Larissa Maree Jolly 
Stephen Jones 
Danielle Fiona Kelly 
Maria Kladis 
Joanne Marie Kowalczyk 
Tim John Llewellyn 
Bachelor of Arts (Honours) 
Karen Leeann Crowe (Class II, Division 1) 
Richard Gosden (Class 1) 
Stephen Vincent Fitzpatrick (Class 1) 
Christine Margaret Lonergan 
Mary Karmela Lucic 
Vanessa Gai Mace 
Rebecca Catherine Mason 
Rodger Robert Rodney McGuire 
Isabel McIntyre 
Philippa Joy Mierendorff 
Cheryl Francine Naghdy 
Katherine Anne Owers 
Brett William Rogers 
Supewong Rojvanit 
Melissa Bemadette Ryan 
Jeffrey William Sands 
Sung Meen Shon 
Christine Anne Sinadinovic 
Lisa Skerl 
Melanie Anne Smith 
Danielle Elizabeth R Spadola 
Lynn Joyce Stephenson 
Rebecca Margaret Stone 
Jodie Lee Stoyles 
Missadi Swais 
Benjamin Mead Tooth 
Jodi Karin-Marie Vallak 
Frances Bemadette Walder 
Nicole Therese Walsh 
Laura Elizabeth Wilson 
Amanda Anne Hamilton-Foster (Class II, Division 1) 
Shaun Peter Kelly (Class 1) 
Rebecca Jane Lowrey (Class 1) 
Joanne Leah McPherson (Class II, DivislOn 1) 
Linda Eileen Phillips (Class 1) 
Sonia Maria Teixeira (Class II, Division 1) 
Jennifer Louise Williamson (Class II, Division 1) 
Graduate Diploma in Arts 
Pei Lin Chou 
Master of Policy 
Anne Mary Corbett 
Master of Arts 
Boris-Alexander Askitis 
Emily Moses David 
Katrina Anne Gamble 
Richard Dennis Garfield 
MaxwelI AlIen Herriman 
Andrew Desmond Johnson. 
Stephanie Elizabeth Jones 
Somlith Khantivong 
Fumiko Kitajima 
Master of Arts (Honours) 
Department of English 
Paul Bradley 
Doctor of Philosophy 
Department of English 




Elizabeth Gae Pedersen 
DolIuedee Sootsukon 
Gloria Singh Teulilo 
Niken Laksmi Wardhani 
Cecilia Wibowo 
Thesis: "Sumner Locke Elliott: A Writing Life". 
DepaTtmen~ of History and Politics 
Rosemary Anne Reglar 
Thesis: "Towards Empowerment in Liberal Democratic Society: The 
Developmental Consequences of Consultative Management in the 
Workplace". 
Department of Science and Technology Studies 
Peter George Thomas 
Thesis: "Technological Change in Nurse Education as a Professionalisation 
Strategy". 
FACULTY OF CREATIVE ARTS 
Bachelor of Creative Arts 
Natalie Jane Armstrong 
Mira Cho 
Lucy Margaret Egger 
Cassie Margaret McCullagh 
Bindi Anne Pettigrew 
Buchanan Reed 
Bachelor of Creative Arts (Honours) 
Louise Ellen Manner (Class Il, Division 1) 
Alison Jane Smith (Class Il, Division 1) 
Graduate Diploma in Arts 
Ellena Colangelo 
Georgina Jane Ross 
Aileen Ruth Sefton 
Jacob Somerville-Collie 
Jennifer Margaret Stephenson 
Greer Elizabeth Worsley 
Joo Hee Yi 
Master of Arts 
Graduate School of Journalism 
Sean Michael Aylmer 
Linda Bames 
Aristomenis Caroutas 
Brendan Charles Dalley 
Marilyn Heather Johnson 
Dhavakumam Manokaran 
Master of Arts (Honours) 
Wayne Herbert Davis 
Step hen Harrison 
Master of Creative Arts 
Abdul Rahman Abdullah 
Mira Cho 
Donald Fortescue 
Doctor of Creative Arts 
Pey-ChweI). Chiu Lin, 
Susan Jacqueline Markose 
VuyoMvoko 
Kiyo Noguchi 
Itumeleng Icks Sabone 
Margaret Clairp. Seaberg 
Stuart Waters 
Michael Peter Long 
Shannon Danielle Satherley 
Enis Timucin Tan 
Thesis: ''The Golden Lily: Reflections on Contemporary Women's Art in 
Taiwan". 
Daniel Yi Sun 
Thesis: "A Folio of Compositions" 
FACULTY OF EDUCATION 
Diploma in Teaching 
Michellie Jones 
Bachelor of Teaching 
Alicia Jane Bostock 
Kristen Cory Brand 
Anne Jacqueline Dubos 
Judith Anne Keamey 
Shelley Louise Kellett 
Megan LyaU 
Bachelor of Education 
Physical and Health Education 
Kerri Ann Chapple 
Brad Raymond Hughes 
Meredith Anne Mattock 
Primary Education 
Katrina Loise Barton 
Gordon Garry Callaughan 
Louise Jane McKibbin 
Katie Elizabeth Monaghan 
Jennifer Nicole Tait 
Christine Elizabeth Watters 
Julie Anne Willigers 
Robyn Michelle Harries 
Sharon Louise Pido 
c 
William John Webeck 
Bachelor of Education (Honours) 
Primary Education 
Margaret Knight (Class 11, Division 1) 
Nadine Lynden Martino (Class 11, Division 1) 
Graduate Certificate in Computer Based Learning 
Hagare Bhimappa Dharmappa 
Connie Hemandez 
Peter Andrew Kerans 
Graduate Certificate in Language Education 
Paul Bradley 
Debbie Killer 
Graduate Certificate in Special Education 
Deborah Joan Leonard 
Patricia Rose Taafe 
Graduate Certificate in TESOL 
Victoria Helen Drew 
Saraswathy Sathiah 
Laiming Wan 
Melinda Genevieve West 
Graduate Diploma in Education 
Simon Peter Audus 
Kenneth Jack Charlton 
Shane Steven Dale 
John Alexander Hughes 
Sima Motallebi 
Master of Education 
Bemadette Baker 
Colin John Bateman 
Martine Catherine Bode 
Kerry Vivien Chouzadjian 
Deborah Kaye Clarke 
Stephen Galbraith 
Diana Gatto 
George Peter Gilbert 
Master of Education (Honours) 
GuodongJia 
Carol Frances Williams 
Catherine Majella Murphy 
Christopher Gerard Villy 
Gina Therese Walder 
Ronda Karen Wort 
Janice Gordon-Nye 
Jan Mary Hutton 
Syofianis Ismail 
Josephine Keeley 
Yvonne Therese Kunkler 
Musiime Catherine Mugenyi 
Graeme Ross Newman 
( 
Musical Interlude 
FACULTY OF HEALTH AND BEHAVIOURAL SCIENCES 
Bachelor of Arts 
Noel Edwin Eastwood 
Nicholas Robert Healey 
Kirsten Hennessy 
Anthony James Howard 
Joy Elizabeth Kelly 
Joseph George Kokotovic 
Bachelor of Nursing 
JuanArao 
Symone Brandsma 
Katherine Anne Cook 
Michael John Corbitt 




Bachelor of Science 
Debbie Elaine Aliste 
Holly Caroline Askins 
Richard Frederick Ball 
Daniela Christina Bosotti 
Eva Christando 
Brett Matthew Churnin 
MicheIle Anne Claydon 
Megan Jane English 
Kurt Jean Eyding 
Vanessa Jane Firenze 
Amanda Margaret Jones 
Nathan Lang 
Kwang Min Gregory Loh 
Bachelor of Science (Honours) 
Yvette Cotton (Class 1) 
Yoice Leonora 
Dianne Kay O'Dwyer 
Roberto Parovel 
Patricia Ann Scarll 
Leatrice T odd 
MikaKubo 
Mubrushra-Naz Mahmud 
Hayley Ann Martin 
Jolumy Sheldon McClurg 
Nadine Frances Monaghan 
Roseanne Gabrielle Stokes 
Chien-Ping SWl 
Jodie Anne Lucas 
Rhoda Lynette Lucas 
Kellie Martin 
AngeIa Jane McMartin 
Amanda Leanne McPherson 
SimonOwen 
Nada Maria Pantle 
Natalie Anne Saunders 
PauIa Ann Sear 
Merryn Sharpe 
Stephanie Anne SteIter 
Regan Peita TweddIe 
Joanne Maree Woolnough 
Graduate Certificate in Health Policy and Management 
Samantha Jane Boyd 
Dianne Norma Harbord 
Raymond C McHenry 
Paul Anthony Monaghan 
Graduate Certificate in Mental Health 
Lisa Marie Foggo 
Graduate Diploma in Clinical Education 
Jannetje Adriana Burrell 
Maria Helen Suzy Reis 
Graduate Diploma in Public Health 
Robyn Anne Tindall 
Graduate Diploma in Science 
James Albert Beverstock 
Robert Gordon 
Julia Mary Sweeny 
Master of Clinical Psychology 
Michael Gerald Guy 
Master of Nursing 
Chiung Yin Hsu 
Yun-Lien Sung 
Master of Public Health 
Timothy James Owen 
Dewa Nand Ramlu 
Monique Helen Watt 
Master of Science 
Katie Suzanne Boughton 
Robert Francis Carroll 
Helen Dawn Charles 
June Kathleen Donnelly 
Geoffrey WaIter Edelsten 
ThomasFung 
Graham Garland 
Michelle Jennette Goyen 
Elizabeth Victoria Jordan 
Leonard Gregory Kanowski 
Master of Science (Honours) 
Yati Nurhayati 
Master of Arts (Honours) 
Department of Psychology 
Jane Linda Hamilton 
Silvana Lemme 






Carolyn Helena Wood 
Joseph Bosevolomo Zale 
Doctor of Philosophy 
Department of Nursing 
Irene Louise Stein 
Thesis: "Interinstitutional Relocation of Aged People". 
Department of Psychology . 
Christine Kay Gillies 
Thesis: "Healthy and Unhealthy Caring: Towards a Constructivist Synthesis 
of Potential Indicators of Caring Status in Carers of the Aged". 
Brin Felix Swain Grenyer, 
Thesis: "Mastery Through Psychotherapy". 
ChulWoo Lee 
Thesis: "An Investigation of Memory Deficits in Long-tenn and Short-tenn 
Memory in Dysphoric College Students". 
Department of Public Health and Nutrition 
Linda Clare TapseU 
Thesis: "The Dietetic Interview Towards a Critical Social Pedagogy". 
FELLOW OF THE UNIVERSITY 
Professor Peter Robinson, Deputy Vice-Chancellor of the University, will present for 
admission as a Fellow of the University: 
Dr Patricia Mowbray 
Professor Gerard Sutton, Vice-Chancellor of the University, will present for admission 
as a Fellow of the University: 
Ms Shirley Nixon 
CONFERRAL IN ABSENTIA 
Those whose names appear in the program but who are unable to be present at the 
ceremony will be admitted to the degrees or awarded the diplomas or certificates for 
which they have qualified. 
